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Almacén de Porcelana, Loza, Cristal, Cuadros, Espejos y Molduras
s,.^ 3 K rG O K ^  ^ j L S 'r a R . ,  s  t  © s  i r
jpoir ̂  a&ae. ' SI. -
’ .' BíSdosaa esa alí© y IsaJo. ppa“%r
easiientacidn. Mit&cioQes ée  k »  mároxolt^, 
J ^ r k a  más aatiguae %  Aiaiáskuá&'irf' 
■te iaayor expostacióa. ' '' '''
Beeomend^os al púl>Mso te  eonfímdaa 
aKsasteos artíeuios j^íeiííados. con otras iná- 
;4»eiímcs iieclias por aiijusica fabricanteB los 
iCtsatea distan mnebo en beliexa, eaMdaai y 
JaeSorlcío. Pídasíse estáiogos'ilustrados.
Jaga que instruyera el oportuno ex-| fatioso, dice ü̂é Aíbá, «1 gobfernaáor, no 
pediente, que se practicara la “s^asayo eala recígaaizadón
pecCidn mumcipal j  se depurasen i \
tas respdnsábiiidades que pudieranalrnnyqrísl *í1í'íildi5 | de ,Rom», nn trallazo foimidafajc. Daspaes
.a la n za r , ai. a ica iaer = . . .  I del chaparrón da paatoraleg, y deñiienáo á
Esto es de lo que suele decirse, f iog aesecs de CansĴ aa —¡oh, el anticleri- 
con razón, que no tiene vuelta de scalisiao de don Pepei -qaíjósa al Vaticano 
hoja desde e l . punto de vista de lo ! del proceder de los obispos. Y la Becreíaría 
que es legal y  de lo que deben | de Estado de Su Santidad dice que obraroi 
iaaper los superiores gerárqüicosf fcieD, y que mantuvieron en toda su pureza 
ikiatído tienen eí convendmiento ySé integridad la verdadera doctrina. 
la\seguridaa de que una Corpora-I verán̂ mia lectores, el conde qnê a
ción dependiente de ellos sigue una i aaayojr de loa Bidículô . Se merecf
ftóízfeecióa de toda dtee.da 
»i®dmartijatsal.y granit®. ■ ■
^  l>epéaáiei3. jwjitM
'icas.
ty dez^iw^, Mte^séttd»li«Eii09i 13
¡inárcha irregular ó inmoral y de
i. Í©I|î  ili
No cabe duda alguna de que tp 
dps los incidentes surgidos y qué 
puedan surgir en el asuntá plantea­
do entre los señores ArmÍMn, Siiá-„^  ̂ - ,
rez de Figueroa y Delgado ÍLópez)|“® Jmparcialj causa a su vez de
tienen su origen en una iacopiprea cartas y telegramas con dejos
qüe un subordinado falta á los de­
beres qué le impone su cargo.
Que el ministro y  el subsecreta 
rio, ó por lo menos este último, te  
nían el convencimiento de que aquí 
en este Municipio la administración 
era anómala y  de que el alcalde se 
había extralimitado, lo prueban los 
términos concretos y précisós de la 
carta del Sr. Armiñán,publicada en 
tres importántes periódicos de Ma­
drid con la anuencia del Sr. Dávila.
Luego para que el ministro y  el 
subsecretario cumplieran con su 
deber, ordenando la inspección de 
este Ayuntamiento, no había nece­
sidad de anunciar el viaje del señor 
Armiñán á Málaga en compañía-del 
señor Padilla, jefe de una. de las 
fracciones liberales que aquí se dis­
putan la preponderancia erimenu- 
das y no por eso menos encarniza' 
das luchas personales, anuncio que 
originó el primer artículo oficioso
caaBto ld ocuive. Contarle al Papa ea^s co 
m.É, es ana candidez digna del bobo dé Co 
TtiSt,
Ahoya aííímasQ que el prelado de Tny 
será llevado á los Tfíbuaalés. ¿Sí? No lo 
creo, ni lo creeré después de verlo. H»y ea 
el Gobierno demasiados anticlericales para 
ello. Están loa aostenedóree de la tradición 
civiiiftta de Montero, los legionarios del cs- 
nalejlsmo sendo radical, y hasta un delega­
do de Moret, el demócrata de última hora. 
Ese GpMerao de rojcis pálidos, ferochi, des- 
ci-eiSo, qüe piensa en Valdeck Rousseau y 
sueña con Glemencean y Combas, no reúne 
entre todos sus miembros, la dóeis necesa­
ria de energía para suspender las tempora­
lidades á un obispo rebelde. Su iluatrisima 
el prelado de Tay, podría, báculo en mano, 
haceriea correr.por,todo Madrid.
Uñó de ana socios máa e.siiIaoa desda hace 
más de cuarenta añOK; cuando ee inició, e.n
la vida pública aílá por el 1866, faé secre; ga, sa responde invariablemeníSf-̂ Jq»» íasiO:do|iu.a dala® secciona»,_en,unk  ̂ ...>n..i *—u¡jí̂  i...
don FránciBcó Silveía. Ha áiáó, púés,”uhlisP
yeceé actor y otíRS testigo en lo» mismos 
hê OB que refiere, y su hamcióa se dis­
tingue por una perfecta exactitud y fideli­
dad.
¿’Btefit*». «seMa lo s
A esta preguuta que fasmuia ioda Mala-
sus alrededores.
Sólo en ciscaasíancias muy felice» pára 
ellos habría logrado alguno alejarse,
I» opinión geaersíl es que Saivador Ma- 
tratamos, hay detalles |;{{x Criado, pues de sus compañeros de ava- 
, , .X, . apenas si nadie hace ckbo, está escon-
Lss Caite® se b̂ri.án á fines de Octubre. 
López Domínguez, mal humorado, piensa 
en los debates ineplazabies y sus valentías 
d$ Crimea y Melilia son reemplazada» por 
él mayor da los pavores.
eurioaísimos: los relativos, per ejemplo, a! 
iniciador de la creación dsl̂  Ateneo, don 
Juan Miguel de los Ríos. De él no existe el 
m.enor recuerdo en Ja culta sociedad, y el 
señor Labra clama contra esta preterición 
injusta, á la vez que zporta datos, hasta 
ahora desconocidoís, sobre la vida de Ríos. 
% Nadie podrá ne«ar que contribuir á la 
divulgación de estos eatuáiosea obra pa- 
triótlca que produce un fuerte estímalo y 
aliento, como dice el autor, con tanto ma­
yor motivo cuanto que «los éxito» alcanza­
dos por el reciente impulso del espíritu mo­
derno dan dieresho á espeyamnevos y con- 
ddei ablea avances y á rechazar laa som­
bras de! pesimismo». Por eso recomenda­
mos la lectura del libro novísimo del 
elocuente orador republicano, quien, si no 
reuniese ya títulos acbredos á la considera­
ción y gratitud de ica steneistas, basíaiía- 
le su última psodaccióa, estudio coneienza- 
áo, que da á conocer de una manera acaba­
dísima el osigaa y desenvolvimiento del 
primer centro de la cultura supasior espa­
ñola.
Por méritos menos briikatea seguramen­
te que loa contísidee po? el ilustre Rector 
de la lüstitución Ubre da Enseñanza, han 
iiegeáo otros á ocupas aquel sitial presi-
sible falta de tacto del subséhreta- 
rio de Gobernación y de su j ése in 
mediato el ministro. \
Nosotros no tenemos por qu^jií 
para qué exagerar apasionadamek
Moret, mefistofelics, tras de su 6xcúr-|̂ ®̂ ®l®f 9*̂® un día ensifeciaíon patricios 
sióa por Alemania ideas de destrucción el Duque de Riva  ̂Oiózagê  ^astí-
daderaraente crueles. Q alare, da oir !&; Rosa, Alcalá G&lí̂ m>» P&oheeo,
liáo y Qairogs, derrumbsr el templo, apiae-lí’lgnerola. Si el Ateneo alguna yaz eligiera 
tí.náo entre sus ruinas á Jos filisteo» minis-|P®̂ ® puesto al señor Lsbsa, so haría 
teriales. Desea mejor el yatorno de M su-i q u e  complete justieia, Sa nombre es
, «,T„ : ... . ,  rs, quateeontínaaciónde López, Ó lasíi.;®áaeotíoeido.eañlí.xíTS!^j^oqueea EspR-
política local. | Aun tiane Besenta amigos en el CocgW.f <?ae entre sosotso». Con saaeteo® hiSiabres
Lo anómalo de este asunto e s t á , S u  defección irtcsper&ds, aig.uificMaH® eieaw». engénetíal, acontece iu mtemo:
j de reto y desafio; que están siendo
cotii6.se ve bien claramente, en que un desaivci de císato vaiete sufíagtóa, gu-|hemoa necesitatíc que díi! Aiemafite, da la­
te ias'cosareníáv'oróT ní^ Sr. Artniñán ha procedido como, ficiantcapara hundir 'el ministerio más fte-f'gkt̂ rra, de oirás n,seidnea d© Europa ó
unos y  de . .« le s a r idebe ser, v así es, de imparcialidadf^'^^® su^ ez.4 â 
y  de sinceridad ante nuestros lecto-Í<^^^i^ haber procedido
íMrívñ «1 v*t í-tiwKrt. (c. vsA/si'í.üHi Y .A-. Amoi'icííi vonsYi X& afeuei’éá de las Obra», de 
L&-
'tmíí'
aatorid2.d, como uno de los tratadistas querp<5 V ante el núblico le^clusivamente como subsecretario .' Sua bufetes s® «--nzra Ea Eí-sña ¿bres y ante eipumico.  ̂ Gobernación, como jefe del ra-^^mélicas en exuemo. Viven de .lo ahom-imá«^alte f  u .Respecto á nuestra oposición al I  ae. se rinde tributo á im
1 S S ” = & ? S Í ^contrarios á él, y  esto bien clara-1 J su autori-  ̂cualqulei padie del país, Orfeo da loa eec&- palabra al eefvic.o de la tíe o . .
mente lo digimos en nuestros pn-PO»® ello sm interpone u:pip^a« f̂io8, amenice las somuolaacias míniatesia-l
meros artículos relacionados conf dad para ju e  l ^ ^  p g  | M K I I K
la  política monárquica en M álaga , I cual debían hacers., dentro de LA f l l M  L ila  I ií£?i^ya
o!Í« nn#» rírrnrKjtnnrias ncsterioresl^^^rira, del tacto y de la pruaencia yggĝ gjgjge eii en lj¡¡̂ jseOj faimibaia.
L1rbVa“ ? estfa tc tiíu 4  que es la f e ^ i e s S d a
misma, enja S - i ó í l p o u  las clases sociales y  por la pren-
j H í á r S í . s é «  El ATEKEO DE MAORIO
L ch o  más qtíe seguirla línea de ¡debía ad̂ opt̂ ^̂ ^̂ ^̂  anoma
diáo en la ciudad, y que si logia despíster 
á sus peiseguidosas coatiBúsiá'escondido 
haata que el tiempo haga añojai un tanto 
la persecución y le sea eutoacsa reiatíva- 
ment© fácil escapar de Málaga en algún bu­
que de escaso tonelaje que lo transporte á 
Gibraltsf ó Tánger.
Esta suposición hace qne inmedi&temen- 
te se formule la BÍgniente pregunta:
¿Salvador Maiín tiene medios pecunia- 
riOK! p¡tra realizar ese plan?
Y larespuestano es dudosa. Atendiendo 
ai mísero estado en qne se hallaba cuando 
camalió su delito, y á iá situación efllctiva 
en que quedó su raojer, resulta indudable 
que la contestación ha d© sér negativa, 
píeseindiando, desda luego, de todaj las 
fantasías á que el vulgo es aficionado y que 
!e ha inducido en esta ocasión, como en 
íantes oírat:', á echar á volar las especies 
más estupendas y que, con arreglo á la ló­
gica, no pueden ni deben admitirse ni aun 
en hipótesi».
F u M tO 'fliia l
Con lo que ilevamoa dicho y con añadir 
que la con versación, lo mismo en los círcu­
los, qne en los e&fés, que en el hogar es 
monotemática, pues sólo se habla de la fu­
ga, hacemos punto final por hoy.
ScuiaMmw»ara<i«aBrajniK6»í6ffiSiS»«aH<̂^
ELTEIVIFORáL
De Fusagirola nos traímiten laf&ustas 
nuevas.
La vía instálada ettre Mijas y Banálmá-' 
a para Ja explotación minera y el puonté : 
que da p&BO á loa convoye», fueron á paíar| 
al mar, arrastrados por la impetuosa co-' 
pieate»
Ei ííó Píjirea se deabordó, inundando 
iss flacas emplazadas en sas' márgenes,
de estén representidos el comercio, 1& ié- 
dustiia y la navegación y cuantos eleraen- 
tés signifiqnéa iataligeaeift j actividad.
Nuestras aepiiacione» tienen por único 
objetivo 5, el. engran^.cMil!ató 
por virtud del trabajo, y por eso solicite­
mos el apoyo de tóucs los hombres de bue­
na voluníád, sin áistinción da escuelas y 
paviide».
No dudamos que esa dignísima publica­
ción ce etiheiírá al Congreso, teniendo en 
cuente los patrióticos fino» que persegui­
mos.
Reciba usted, con nuestros afectuosos sa­
lados, el testimonio da la más distingaida 
consideración.—El Presidente dél Centro 
de Barcelona, José Boig y Bgrgadá.—Ei 
Presidente del Centro de Madrid, Eduardo ‘ 
Saavedra.
NOTAS
1.* La fecha del Congreso se anunciará 
oportunamente.
3.* El titulo de GongirefilsU costará 15 
pesetas.
3. * Serán nombrados Congresistas ho­
norarios los que satisfagan una cuota de 60 
pesetas.
4. * El título de Congresista dará dere­
cho á asistir á todas ka sesiones y actos 
del Congieáo y al volumen que se imprimi­
rá con te reseña de le» debates, conciusio- 
ne& documentos, etc. :
5. * Sa procurará de las ciompañías do 
farrocfimles una rebaja prudencial á favor 
de los congresistas.
6. “ Todas te» comunicacicnea y adhe­
siones deberán dirigirse á la Seerétaiía del 
Centro Comercial Híspano-Marroquí da 
Barcelona (Rambla del Centro 30), ante» del 
día 31 del próximo Octubre.
A v is e  y  l^ e tv ae
El marido.—¿Qué tienes? ¿En qué pien-
»as?
La mujer (dislrtida).—Ea nada, hombre. 
Si marido (con inquietud).—¿Pero te .fl- 
guras que no io noti? ¿Gree» qne no veo da
Madrid.
UN LIBRO NOTABLE
El Sr. D. Rafael M,» de Labra e» itesn-
diencla, D. Manuel M.» Sáenz de Anaorena, 
hombrado por la Junta de gobierno para 
infitruir expediente en averiguación da tes 
responsabilidades ea que pueden haber in­
currido loa empleados del.correccional.
Aeompafiaion al Sr. Saenz de Aasoreno 
el secretario Sr. Márquez y oñsial señor 
Cabero.
cnusanílo sensib les dcBpñífsetos e a  lá  tn  a ire  tr is te  y  psecoup&do, tu  sa-
TúYTsrî t̂ tir̂ TniBfgitax̂ în&á̂  .SAâ Xn. ...9..-
en la  que cayó un  indivíSuo, que, no a ia l  peaado te  pones! . » î r- , .  
g randes trabajos, pudo «gff salvado. |  El (coa dulzas*). ¿Lo v&b? Me lam ento . 
E l puente que f/c íiite  el paso del «Río|me q ^JO  tan  eólo y  te ofende» y me tra ta»  
la l  L ugai» , eomo e» danom inaáa por he  hecho? H abla  c laro . Dilo
vecinos de B analm ááena la  corriente d a l^ é n n a y e z .
8gua que Bitravksa por e iüo  próxim o á  d i - |  E lla (reprim iendo bu m al h u m o i) , - P e r o  
eho pueblo, se ha  desplom ado. ^ m e  h a s  hecho n a d a ...
La» aguas to m n e te lé»  de aquella» caña-1 Lo que pasa  es que tú  eres muy aprensivo  
das a rra a tte ren  m ullitud  de cábezas de g a - |y  ««> í® Laces cargo de que siem pre
nado Janaif y  cabrío, viéndose en  la  p tey a l^®
bazten tes de anim aies ahogados. |  E l . - B te n ,  pero  te  tris teza  tiene siem pre
Muchos vebicuics qu® salieron  de Faea-|® ® jL o liyo . . , v xt » t
giróla con dirección á  Málaga, tuvieron q u e I (Inventando un  p re tex to ),— N atural- 
regresM  al punto de psocedenda, por los|^®^^®» 7 »i y® &hor& estaba  preocupada, 
péiig íos que ofrecía el teayeeto. I s in  d a m e  cuenta, es porque pensaba en 1»
E l coche que h a c e d  servicio viÓB0Obli-|P®L>feL’3 ® ;« .?« ® ^f® « y ,^ í« °^  
gado a  detenerse, no llegando á te capitel
hasta las cuatro de la tarde.
La guardia civil, acertadamente dirigida 
por el teniente D. Ffanciaco Brotóns, ha 
prestado muy tflcacea auxilios, acudiendo 
* á todos los sities de mayor riesgo.
rizadora. .Con el Sí. CoBíft es de lo» poco» 
ño 1 escritores españoles que merecen en jas- .* del dormitorio núm. 4Lsi "«pcniidlr» íiviiales (ierro*Í^i"ñoiófl: cíi cst6 AyuntRniiciito ------ — ^ ^
anterior, f  repetido ticia eldictado de polígrafos. Sus oL»»» 7 r*‘A“;L^7ecter¡cte nao de elics.teros de anormalidad, úegaiiaaaes|^c Hf. antí^s. nuesltefibflios variadísimos, tienen un verdadero declaración a esa* uno
' lL<ca p a s e o s  ^©©Issfsmfio 
El jaez de te Merced, Sí . Itfaaiss, reunió 
á todos los presos
 ̂ , ¡jmuchas veces-S ino de antes, pues urabajoB variadísi os,
y  desbarajuste. a ,r lia actual situación de los liberales I carácter enciclopédico, versando sobre ms-: Ia©R»ta& é
Y por lo que se refiere al Sr. Ar-lla actum gg idéntica á la an- teria» ¿e filosofía,, derecho, historia, peda-f El juzgado »e incautó d® las cuerda» y
tniñán no hemos d e  d e ja r n o s  en elleti el J\™ icyio notg{»gk, sociología y toda ciase da asuntos herramienta» que airvieron á io» presó»
imVin miÉ> n n «  m e r e c e  sultferidrd:e los , conservadores, y ño ’ .  * , . aQ.^m«»u audaz v afortunada fuga.
iQotnnia r i ire r ta  v  e x c l u s i v a m e n t e s « u l u ,  auvA«» Ipateaeia tan spua® í
i^^^a^aRminísi-rarión municipal delpof revisión ó inspección mumci-|„j¿jj nusatios
es aquí más general, resulta si libro recientén
mismo» tratedista».
para su audaz y afortunada fuga
A  M&dfldl
El presidenta de te Audiencia, Sr. López 
^González, ha participado te fuga á sub »u-
8ión, Si tú te hubiera» oído la» eosa» que 
úid ha dicho de su marido... cómo 1a trata... 
Vamos, yo no podía figurarme que hubiera 
hombre» tan groaeros.
El.—Te concedo que él sea grosero; pero, 
¿7 eila, ella que se casó con éí por su dine-
La correspondencia enviada hoy por te rí>. si® qn®terle ni pizca? ¿Qué concepto te 
Administración de Gomos al feríoe&rri!,|íf No negarma que sudesdi-
á aquella» ofleinae la tiene bifen merecida.
Ella (enrojeciendo y con viveza).—¡Pare-Iqyo queregíoeay yiaía de que no salían treües.
«wiâ-áí»wg«8Ésmaî ^
Mdteoá"'^es va hemos dicho y re-iPai es a í as gcuc i ax, jiji uoro recientémente pnbliwdo, El Ato- gerárquicoa residentes en Madrid
petimol’.q ü f  SS «  ^  denns.eri»  «nqne .1 » ----------
Como
Pit*®eaiKeló»3i9a 
hoy viérnea debe salir de estem erm eiite político y  de luchas e n -  titudes personales contraproducea-Jauto, >» nm.«rst
ylrio , . . , ___
antagonismos indivicluaies, CwesWoííís áutoiidad ejerzan lameyor vigilancia á fin
---------------- minktro v  íiel svjoBt,CYsX2i’\dodMst6rica9spañ^Ía,laEmzñ(msatxtra-t - * „ í
tre fracción y  fracción y  personas|te , t ina^cuestión eolítica iwaínamíaria, Us Sociedades Mcowdjm'cos puerto úü trasatláatico con rumbo a Amé 
y  personas, lo relegamos á término n se hace una cueal^  ̂ Femando de Castro y la rica, »e ha encargado a loa agente» da te
secmidario, dado el objeto único dei de i  i i id l , lo | ̂  . o„„íí„7« a i
m S a d  ’a d m i n i s S  f  de r7- que aebía ser puramente un
visión  m unicipal que  n o s o t r o s  p e r - 1 de o rd en  y ^ e ' i p p ^ l i d u d  adraini^ l ̂ f^p^if^f^f iapor el Estado, El p¡ro6í0« ia i í t-  .puedafcembajcsr en él.
que alguno do lo» criminales
á lo
trativa que, con ^aereniüaa y JUStr mujer y otros no menos intere- / E l earganto y  ®1 ®®saiMK®la
hecholcia» estaba llamado áí€;Solver el liantes. Tod»» esta» publicaciones puede | Eioargeato qué estaba de guardia en te
dé¿irfi>'qa® -vecpoEáén á 'ün plan perfecta- ̂  llama don Migqel Dkz y hace
seguimos.
Circunscribiéndonos u. ------- irnhiVmn
^Or C "  ̂ «í n/í ií 1 o _ ̂ i En estos términos planteado el
ve; por más que lo que empieza mal 
no es lógico suponer que acabe 
bien.
primer artículo que .se publicó en 
MI ím^jamaZ,—indudablemente dê  
bido á instancias y  gestiones del 
Sr. Suárez de Figueroa—ni, .por 
consiguiente, á la carta que él es­
cribió, á \  contestación de Figue- 
roa, á las rm icas posteriores de E l
Ddrado'L¿̂ -‘'®'̂ “  '‘““I VAN VINIENDO.
cQLmññdón is p s m i oa ‘̂él popuur,, 
C R Ó N I C A
menta coneebiáó y dosarroilado; y en El vino iiisladado á Enteemadusa delre-
Afeneo el Sr. Labia nos presenta telinstí-
vutiión como «uno de los principales f a c t o - g j  centinela llámaBd Saturnino Laso Ga-
ce mentira que diga» e»o! Si Lucía se casó 
su» padre», bienio
I j y f S u r l L ^ y  A r í i i b i ^ f f l l ^  I /lleab ea tú ; que¿ por bu guato,nunca »e hubie- 
«=-==™==-====* ira  casado coa e»8. Fué una hija obediente y
Hemos'^eclbido te siguiente circular, queino creo que merezca ceniura», gino todo lo 
con gusto pubiieamos por juzgar el asuntoI contrarió.
de inteiés nacional. ' i  El.—Desengáñate de que no hay fuerza
Sr. Director dé En P opular. —Málaga. |  humana que pueda obligar á una mujer á 
Distinguido señor: Lo» Centros Comer-1 decir que si, cuando quiere decir que no. 
dales Hispanp-Marfoquíés, creyendo que |  Otras se han visto en igual caso y han re­
ha llegado el momento oportuno de que tes |  sistido á todo.
fuerza» viva» del país se reunán &1 objetpl Ella.—Si, chico; pero no toda» tienen te 
de indicar de un modo claro y preciso Ies |misma energía; y, además, ¿labes tú te 
medio» que consideren necesario» para el |  fuerza que tiene un padre cuando »e empe- 
desairollode nuestro comercio en tes plazas |  ña en que una se case? Tú, como ere» hom- 
del Noríé da Africa'y para la penetrtciónlbre, no puede» comprender esto, 
í pacífica 60 Marrueco», han acordado cele-| El (coainquietud).—Oye, dime... ¿Si tu 
bráv en Madrid, y en el próximo me» de| padre te hubiera exigido un matrimonio 
Noviembre, un Gongreao, formulando al 
efecto lo» siguientes temas, que exponemos 
á te consideración de te entidad de su digna 
dirección.
TEMAS
1.® Industria.—-Q\ié leyes ó medios son
necesarioB para que la industria nacional 
pueda competir con te extranjera en nues­
tras plazas del Norte de Africa y en Ma­
rruecos?
3.® Navegación,—Qoé iQyoa 6 disposi­
ciones te han de dictar para que la navega-
Mirandp todo esto desde el punto 
de ^ista de la lógica y de la razón, 
¿qué necesidad tenía el señor Ar 
miñán, ó mejor dicho, el subsecre­
tario del ministerio de la Goberna­
ción, de ai-már tal jaleo, que ha de­
generado en 'escándalo público y 
en perjuicio de su cargó.político?
Y la cosa es bien clara. Si los se­
ñores Dávila y Armiñán, como mi 
uistro y  subsecretario de la Gober 
nación, respectivaaiénte, tenían la 
persuasión, laseguri^d, las prue­
bas necesarias para ¿alificar a la 
administración municipal de Mála 
<ra y  juzgar la conducta del alcalde, 
S r .  Delgado López, en la forma que 
se hizo en la carta del Sr. Armiñán 
con anuencia del Sr.. Dávila, ¿por 
qué no procedieron desde un prin 
cipio, cual era de su obligación, co 
mo gobernantes, como jefes, come 
superiores gerárquicos, ordenando
s i n  demora al Gobernador de Má
Ltesyó Morét, y te recibieron cuatro ínti­
mos. Llegó Maura, y esperábante en el an­
fión irescientoa. Llegará Casateja». ¿For 
cuánto» hombres será réeibíde?
Un querido amigo y compañero, señaló 
hace diaa el ceso cómo muy »igniflc#tivo 
Efectivamente, los amigos de lo» político» 
hailai «e en relación directa con su* pro- 
bahilidade» de ser poder, é inversa con »u 
alejamiento de la» dulzaira» del mismo 
Ya tenemoB aquí á do» señorea en cuyo 
torno se agita la cosa pública. Moret viene 
trióte, meditabundo, amargado por el re 
cuerdo de su anterior vencimiento. Maura 
!n cambió, manifléstaBS alegre, fraseador, 
o.gulLso, como si las vacaciones mallor- 
qainas hubiesen oreado su espíritu, y faci- 
itáfiole imevo repertorio de poses altiva» y 
sutileza» de leguleyo.
Mientras, ei Gobierno regocija al pate, 
íepresentándo á diario Et mayor monstruo 
los celos. Fné primero Gallón, que airado 
tisputaba á Navarroreveiter lo» lauros del
cotvenio con Suiza. E» ahora Dávite, que
re» de la cultura general y superior de te Es- y ¡¡eva seis mese» de aeivicio. 
paña contempóranea», á te vez que nomo'5 La explicación que el miamo da del su­
btítulo de henos y motivo de recomendación; coincide con la au® nosotros consig- 
al concierto de lo» pueblos culto» ¿él Moa-; má» arriba. * 
do>, aflmaciones que zé deducen dei conte-1 r
I" nido de 1» obre, én la qúe'el ilustre pab!i-| ' , c a ,  » i ( 1 at .cista no omite medio ni ésto., alguno de loal L® cueidá fi^e sirvió á los penados paral ción española entre 1a península, Norte de aue á su demostración conduzcan.  ̂ezcapaise, parece que te fabricaro a ellos | Africa y puerto» marroquíes alcance el maSí Aíeneo es, en efecto, una Materia, épo-i Hiiamo», ftuministEándote» el material lo» |yor desarrollo? 
capor época y año por año,de este centro dé) P®tete». , I Scincosí^wtoneda.—Qué medida» son
iluatración madrileño desde su creación-en |  Nos aseguran que él pedazo sseogiclo e»-jindispenaabteB para acatener nuesíra mo 
1835.Todas te» vicisitudes porque en Espa-ítaba pesfectamente asco, lo que demuestra,|heda en Masraecoa? 
fi&ha pasado la cultura durante este agitado |  si el dato ea cierto, qué á te hora en que se 
periodo, refléjanae en te obra,y con frecuen-1 Itevó á cabo la  evasión no llovía, 
cía el autor tiene que buscar explicación dei e ® poliM ®
tes 1 Como e» consiguiente te policía ha reci-j
los terminantes órdene» p m  que
contiene, al m te ^  descansen un momentoenlabuBcadé
datos para la Mstoite fagado»,pero ¡¿y! si éstos han da volver
^el ocupar el calabozo del que gracias á su»
huido, Cffsemos que loa tales go-
■ socios hace que Cánovas sea nombrado pre-| p lam
sidente en los años 1870 á 1873. |  Los preparativos dqfaga ño han sido, co-
No ha ejercido ciertamente en España ell mo fácilmente se comprende, obra de una»
Ateneo de Madrid ana influencia parecida!cuanta» horas.
á la de la Sorbonne en Francia; pero al te-i Hay quién supone qne el intente data de 
do de la Universidad eapañoia, en crisis lia  fecha en que se descubrió en te cárcel 
hoy, según ei Sr. Labra, ea indudable quelun escalo, del cual dimos oportunamente 
ia docta corpóraoién madrileña ha prestado I cueñia.
valiosos servicios á te causa del progreso I Lo que parece faera de teda duda e» que 
iitéiaiio y científico nacional, contrastando líos recluBos han estado esperando que se 
en ocasione» su actividad con 1a vida lán-|les presentara una ocasión opoituní, depa- 
guida de tes Academias oficiales. |  ráudosela te tempestuosa noche del miér-
E1 Sr. Labia pertenece al Ateneo comolcolef al jueves.
4.® IdíOMíc».—Para la propagación del 
idioma español en Marruecos, ¿cuáles son 
lo» medio» más adecuado»?
5. ® Emigración.— Qaé facilidades »e 
han de otorgar para que la emigre ción es­
pañola se encamine á nuestras plazas del 
Norte de Africa y á Masruecoa?
6. ® Consulados.— Qué organización de­
ben tener nuestros consulado» en Maiius-
COB?
7. ® Cowtercfo.—Leyes y procedimientos 
que faciliten el desarrollo del qpmerció na­
cional entre te peníneute, Noiíé de Afrisa y 
Marruecos.
No nos cabe te menor duda de que el pro­
yectado Congreso es indispensable para re­
clamar de los poderes públicos medidas 
protectoras, soluciones prácticas, orienta­
ciones basadas en tes necesidades de la î a- 
eión para que los sacrificios que er Estado 
hayan de realizar no reauUen eslériles. 
Estimamos de alta conveniencia nacio­
nal trazar un plan de carácter práctico, y ; 






contra tu gusto, le hubieras obedecido? 
Contesta.
Ella (con risa forzada).—¡Qué cosas tie- 
neel Yo no mo he encontrado en ese caso.
£1 (initado).—¿Me aseguras que note 
has encontrado en eae caso? dime, ¿me lo 
juras?
Ella (muy turbada).—¿Pero tú estás lo­
co? ¿Por qué me preguntas esc?
El (procurando dominarse)—Perdóname, 
pero necesito que me lo jure», júralo antes 
de nada.
Ella.—¡Si, hombre, sí, lo juro!
El.—¿Que no te obligaron á casarte?
Ella.—Sí, que no me obligaron.
El (con alegría)—¡Gracias, qué bien me 
hacen tus palabras! ¡Mira, amor mío, había 
concebido una sospecha horrible, una sos­
pecha de esas que desgarran el alma para 
siempre! Si adorándote como te adoro su­
piera yo que te habías casado conmigo sin 
amor, por mi fortuna, sería el más desdi­
chado de los l^ombres.
Ella (con mimo).—Tontuelo... no quiero 
que pienses esas cosas. Dame un abrazo.
Ei (radiante de alegría).—¡Qué feliz me 
hace»!
Ella (oyendo paso»).--Suelta, que viene 
papá,
El'padre (entrando).—¡Hola! parece qne 
estáis muy risueños. ¿De qué se trata?
Ella.—Hablábamos de Lucía, ¿sabes? y 
de io que su marido te hace sufrir.
El padre.—Eso no tiene importancia, sen 
nubecillas de verano.
El marido.—La culpa te tiene,por lo vis­
to, el padre de Lucía, que te obligó á casar­
se contra su voluntad. Es una cosa que 20 
debieran hacer jamás loa padres, ¿no le pa­
rece á usted?
El padre.—Hombre, según y conforme. 
Î Naoea me habían hecho esa pregunta; pero
. i-Sáííí -
D O S  E D IC lO M E fir  D I ^ B l f i S E l * o p 'C L l a . r
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AVISO A LAS SEÑORAS El poderoso antiséptico ■ H O L O P A  que tan buenos resultados da para quitar el salpullido y m^'ncbas del cutis evitando las erupciones ó arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Meneses y Don 
A. Marmolejo.—PARA. PEDIDOS DRO&ÜERIA UNIVERSAL.—MALAftA.
G r a n  N e v e r ía
d e  M a n u e l R o m á n
{antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
Soibete del día.—Crema valoilla yF/eea. 
Desde las 12.—Ávellaca y Limón grani­
zado.
Se sirve aqai la «rica Cerveza Fiisenei» 
legitima alemana, marca «Crnz Negra» á 
¿5 céntimos la media botella.
ros que la denuncia que hacen contra los 
patronos pueden dirigirla al Delegado de 
Hacienda.
‘ Acto seguido terminó la sesión, siendo 
las diez en punto.
r^eradilfs Ve las aks
P C )lr. RUIZ ^  a ZAORA LAMa IA ‘
MARQUES DE OUADIARO 
\ O  . (THivsaía de Alamos y Beatas) O  '
S E  A L Q U IL A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
errin de corcho; calle de Martínez de Agui­
ar (antes Marqués) núm. 17.
ES&OEi E8PE61  BE BIJO
Preparatoria para Jtodas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIBI6 IDA POB
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 do la noche 
Alamos, á3 y 45 (hoy Oánovas del Castillo)
Noticias locales
d »  M álstíga
Día 26 DB Septiehbrb
de 10.70 i  10.90 
do27.90á£7.96 
de 1.350 i  1.355
de 10.30 á 10.65 
de 27.81 á 27.89 
do 1.348 á 1.350
Él dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PÉáETAeu todas 
las farmacias y droguerías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Qai 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
ahora que llega el caso, te diré que á mi 
me parece que los padres saben mejor que 
las moeOBuelas de sus hijas, cuál es el ma­
rido qae lea conviene; y si llega el caso, el 
padre debe hacer valer au autoridad y obli­
gar á la niña que, aunque al principio llore, 
después, con el tiempo, comprenderá que 
su padre miraba tan sólo por asegurarle el 
porvenir y la felicidad.
£1 marido.—Bueno; pero ¿y ai es desgra­
ciada?
i. 1 padre (con aire triunfante).—¡Vamos, 
hombre, qué cosas tienea! Mira un caso, por 
ejemplo: ésta (señalando á su hlj»); decía 
doa días antes de vuestra boda, que primero 
que casarse contigo se mataba,y sin embar­
go, ya ves, ¿no sois conipletamente dicho­
sos?







«Comandante del puesto 
civil á Gobernador.
La madrugada anterior ha caído una ho- 
worosa tormenta por esta demarcación, 
inundando toda la Vega.
Reconocen cinco personas ahogadas y 
cuatro desaparecidas.
También han desaparecido infinidad de 
ánim¿l6f.
£1 rio de Gampanillás 86 ha desbordado 
por diferentes sitios.
La fuerza ha prestado eficaces auxilios.
La vía férrea se halla interceptada por 
distintas partes.
Por correo envió detalles».
París é la vista 
Londres á la vista. . .
Hamhurgo á la vísta. .
Día 27
París á la vista . .
Londres á la vista . «
Hamhurgo á la vista. .
R é g lm o n  d o rn s v e la l  e p n  F r a n ­
e la .—Según telegrama de carácter autori­
zado recibido por la presidencia de la Aso­
ciación Gremial de Criadores de vinos, se 
han suspendido en San Sebastián las con­
ferencias para el tratado de Comercio con 
Francia, sin haber acordado nada sobre 
prórroga del modas vivendi que expira el 
30 del actual.
Si por lo tanto no recae una inteligencia 
entre ambos Gobiernoa de aquí á entonces, 
los productos franceses adeudarán á su en­
trada en España desde I.** de Octubre por 
la primera columna de nuestro arancel y 
los productos españoles pagarán desde 
igual fecha á au entrada en Francia la tari­
fa general.
Para que pueda juzgarse de la suma gra­
vedad que esto entraña para nuestro comer­
cio basta fijarse en la comparación de lo 
que venían adeudando algunos de los pro­
ductos de los que más interesan á esta le-^ 
glón según el mpdm vivendi y lo que adeu­





Vinos hasta 12« hec-
tólitro. . . . . frs. 12 frs. 35
Conservas 100 kilos. » 25 50
Limones 100 id. , » 6 > 15
Mandarinas 100 id. » 10 > 25
Uvas frescas en ha- » 15 25
rriles 100 id. . .
Higos 100 id.. . . » 10 » 25
Pasas 100 id.. . . » 15 » 35
Almendra en cáscara
100 id. . . . . » 3 > 25
Idem en pipa 100 id. > 6 35
INFORMACION MILITAR
pués de haber pasado una temparada entre 
nosotros.
PLUMA Y ESPADA
Póf haber cumplido la edad reglamenta­
ria, ha sido concedido el retiro: al teniente 
coronel de Infantería D. José Lacoma, al 
comandante de la misma arma D. Alfredo 
González Méndez, al teniente coronel 
(E!. R.) D. Joaquín Elenas Pérez y al co­
mandante (E. R.) D. Mariano Lázaro Rníz; 
al comandante de Caballería D. Eustaquio 
Redondo, y, por haberlo, solicitado, al lub- 
ünten^nte D. Rufino Esparza.
—Se ha suicidado en Lr Calzada (Sevi­
lla) el guardia civil Juan Rodríguez, arre- 
penfido del delito de maltrato de obra que 
cometió contra el sargento comandante del 
3>ueato.
S M v le lo  p a v a  lnoy
Parada: Extremadura.
I Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Miguel Melgar.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Emi­
lio Gank\ Borbón, otro, D. Juan Micheo.
Guardia.: Extremadura, Primer teniente, 
D, Antonio Garpintier; Borbón, Segundo 
teniente, D. Federico del Alcázar.
Vigilancia: Extremadura, Primer teníen 
te, D. Emilio Maroto; Borbón, otro, D. Jo 
aé Cantero.
E. D. C.
£1  B a rv la lo  d a  e o v v e o a .—Hoy á 
las seis de la mañana saldrá la correspon­
dencia en carruaje hasta Campanillas para 
enlazar con el correo de Madrid, esperando 
al 6xpiés,para regresar después á Málaga á 
la una y medía, apióxímadamente.
L x  Im a lg a  d « l  M a s l l s .—Continúa 
en el mismo estado la huelga que sostienen 
los trabejadores de la Sociedad Hercules.
Ayer prosiguieron los trabsjos en el Mue­
lle, donde patrulló alguna guardia.
Los patronos están dispuestos á no ac­
ceder á ninguna de las peticiones de los 
obreros.
B n fx v m a .—Desde ayer se encuentra 
enferma de algún cuidado la señora de 
Sass. viuda de Oonelt.madre del reputado
Deseamos su alivio.
R v p a v to  d o  l a  e o n tv lb u e ló n . -
En breve comenzará.n á verifisaifse en esta 
Administración de Hacienda las reuniones 
de contribuyeates,para el nombramiento de 
síndicos y clasifleadores, á los efectos del 
reparto de la contribución industrial.
P v o fo so v .—Procedente de Ronda lle­
gó ayer á Málaga el profesor auxiliar de 
esta Escuela Superior de Comercio, don 
Antonio López Sánchez.
: O a to d v á tio o .—Ha regresado á Gra­
nada el catedrático de aquella Facultad de ______ _____ ________
Derecho, don Ensebio Sánchez Reina, des- ótc. Sin rival para curar la escróftda.
El detenido ingresó en la cárcel á dispo­
sición del gobernador civil.
Máai d o  l a  to v m o n ts .—Según par­
tes de la guardia civil recibidos anoche en 
el Gobierno, la tormenta de ayer de madru­
gada ha causado grandes destrozos en Yé- 
lez Málaga, Pizarra y Churriana, no ha­
biendo que lamentar desgracias personales.
ClasitB d o  n o e l ie .—Desde el l.« de 
Octubre queda abierta una clase de noche 
en la escuela que dirige nuestro pariicúlar 
amigo D. Enrique Vega Salmerón, en la 
calle del Cerrojo núm. 34.
Dado lo acreditado que está dicho esta­
blecimiento, esperamos se verá nuy con­
currido.
A o e lee iiite  d e l  tv ab o jp . — Traba­
jando ayer es el Muelle de Heredia el obre­
ro Alonso Bravo Méndez, ocasionóse con­
tusiones en la mano izquierda, recibiendo 
auxilio facultativo en el establecimiento be­
néfico de la callo de Alcazabilla.
S á t i r o .—La guardia civil detuvo ano­
che, ingresándolo en la cárcel á disposición 
del Juzgado instructor correspondiente, á 
un sujeto que intentó abusar deshonesta­
mente de una joven.
£1  e x til ld o  d «  H o y .—La sesión mu­
nicipal que ha de tt^ner efecto esta tarde 
despierta gran ínteiés por el anuncio de 
que algunos concejales se ocuparán amplia 
mente de la manifestación celebrada el lu­
nes, sacando á relucir cosas que han per' 
manecido tapadas por pertenecer al secuto 
del sumario.
Veremos si se cumplen los anuncios.
Jk B a v e o lo n a .—Anoche embarcó pa­
ra Barcelona, á donde va á encargarse de 
su destino, D. Eduardo Puente Molina, 
nombrado recientemente inspector de poli­
cía de aquella capital.
La deseamos feliz viaje.
F v ln ix .-E n  la Jefatura de vigilancia 
se ha recibido una comunicación del Gober­
nador civil, participando que don Emilio 
Jiménez Astorga ofrece la suma de 10.000 
pesetas á la persona que logre capturar á 
Salvador Marín Criado.
B a a t l i o .—Ayer tarde fué bautizado un 
precioso niño, hijo del Sr. D. Juan Ponce 
de León,director de la Sociedad Malacitana 
de Panificación y de su esposa D.* Guada­
lupe Cabello.
Al neófito, que fué apadrinado por la 
bella señorita María de los Dolores Encina 
Gandevat, se le puso por nombre Alfonso 
Juan.
Después de la ceremonia de rúbrica, los 
asistentes al acto fueron atenta y ex- 
piendidamente obsequiados en el domici­
lio de los señores de Ponce de León, ha­
ciendo éstos y la encantadora madrina, los 
honores de la casa, con la cortesía y distin­
ción que les es caracterísixca.
I n t e w u p s l á a .—En las pizarras de 
correos y teiégrafos aparecieron ayer les 
signientes anuncios que aun duraban esta 
madrugada.
«IneomunieseióQ con Madrid; no entran 
ni salen trenes.»
«Interrumpida la comunicación con Ma­
drid, Sevilla, Córdoba y Cádiz.»
XSn h e v ld o .—Anoche á las diez se 
Aj^strn, aéüñféüéd' *íhmediaiamente los 
agentes de vigilancia Lara y Peinado y el 
sereno Rafael Lara, quienes encontraron á 
un joven de 20 años que presentaba una 
herida de arma de fuego.
Conducido á la casa se socorro de la ca­
lle de Alcazobiila prestáronle los auxilios 
delsciancia el facultativo Sr. Sola y el 
practicante Sr. Rodríquez.
Parece que la lesión no es da gravedad.
r A gua®  d e
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. CuTbn: raquitismo, debilidad yeneral,
dose la población y especialmente la calle 
Alta y la Estación, quedando inhabitable 
la parte baja déla Gasa-cuartel de la guar­
dia civil.
Haata ahora ignórase ai han ocurrido 
desgracias personales.»
M u e r to s  p o r  n í i  r a y o
Telegrama oficial:
«Vélez-Málaga 27 (16,15). — Alcalde á 
Gobernador civil:
Paríieápo á V. E. que en la noche última 
descargó una horrible tormenta sobre esta 
ciudad, ocasionando grandes estragos, que 
unidos á los de tormentas anteriores, han 
producido la ruina total de la cosecha, su­
miendo á los labradores en situación des­
esperada.
Uu rayo ha matado á tres hombres y he­
rido gravemente á otro en el cortijo de Do­
mínguez, de este término.»
£ L  T £ L É G R A F O
A cansa del mal estado de las lineas no 
hemos recibidos ningún telegrama á Is 
hora de entrar en máquina el presente nú-
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T s& tpo  C o r v a n te s
Las obras representadas anoche en este 
teatro por la compañía que venia actuando 
en Vital Aza y que ha sentado sus reales 
en el primero de nuestros coliseos, obtu­
vieron una esmerada interpretación, prin­
cipalmente MI alma del puedlo y El pirro 
chico, que conatituían la novedad del pro­
grama.
En esta última obra se distinguieron los 
Sras. Rovira, Oampos y Edaarte y los se­
ñores Gil, Croz y, Gaillot.
El Sr. Garro también se hizo notar por 
una morcilla sobre el arbitrio de toldos, 
muestras y marquesinas, embutido|que él 
juzgaría sabroso y oportuno, y que resultó 
¡desazonado é impertinente.
Enfernieilades de la matriz
Consulta á cargo de Ocaña Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de loa Moros, 16, pral. izquierda.
vats!sefmiiv»a6
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.  ̂ .4 ISsNialáxfi O ra
A ceres,—Inodoros desmontaMs». 
—Tatblorog y  ¿0 • comgtai-
Centpo de Educación moral, intólectual v
DIRIGIDO POR /
D o n  M a p t f n  V e g a  d e l  C a s t i l l o
Licenciado en Filosofía y Letras y P;?^fesor Mercantil 
A ntoffIzado  pos? e l  jexeelen tisA ino  fis.. fS ee to r d e  G ^;aaiada 
GRAN SALON DE GIMNAS/a Y ESGRIMA
La enseñanza está á cargo de los profesores sig j/lientes: cuatro Licenciados en Cien­
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores ( mercantiles, cuatro maestros de ense­
ñanza superior y un director espiritual.
Instalado en magnífico edificio, con espacioŝ Cíís salones de estudio, aulas ventiladas é 
higiénicas y extensos patios y jardines. /
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
8 5 , J U A N  J .  2 5  (BaM tais)
Venta de Cereal^, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina tóturadora para tod a/d ase  de semillas •-Servicio á domici- 
lio.—Plaza de Am óla, 14.—MálPdefa.
Despacito de Vinos de Valdepefias TlüTO y BLAIÍGO
C a l l e  S a r a  o r n a r a  d l e
®a oomMaacióa d8 nn ««vsditüád
Ifu. do Taldepefia tinto legitimo, Piae. 6.50 
lia id, id. id. id, , » 8.25
ll4id, id. id. id. , • 1.6S
On litro Valdepefia tinto legitimo. Ptae. 0.50 
Botella de 3i4 de litro . . . . , s 0.35
1 ar. de Valdepefia Blanco, 
Il2M. id. id, .
Sl4íd. id. id. ,
Ün litro id. , id, ,






> 0,35N o  e lv ld z p  la n  noA ae: o e l l»  <Jíz&asz d o  B lo a .
— f  J* e«*o» vlnoa y el daeíío da este esís-Wesimicnto abe-aarS el valor de 50 pesetaa al que demuestra «on «artifia^do ds anáKaiz expedido por 
el Laberateno M ^oipai que el vino contiene materias ajenas a¡ prodr^c ío de la uva. ^ 
Para eomodidad del^ñtocojtay una snoursai del míamo dueño en yaUeOApuohinos 1S
d ^ p tn o  i^lN orte^doJg^oi^^pi 
¿ fy -Á rn é rio iT l 7 5|.
r4PA‘SA'C0NSTRUCp]pN Y T jtu lliW
EiPpSORTIflO£liyiGJlSJiiBLOÉTTlBLO|C!Ê ^̂
VENTAS AL PO%«AYORY MENOR
^ o b r i n o ^  J ,í!e n re ra  F a ja rd o ^
 ̂ CASTELÁR. 5.-HIALA0A flm
m
B a r  P a r ís ié H
eemenáo.
que la ealiÍ9Í
•fmnAv iM __^ 'no He9se
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas da baños. Deposiíario en Málaga, 
Farmacia de Caffarena.
«E l C o g a a o  G o n x á io z  Byazai», 
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
personas de buen gusto.
Pues, nada,señor Blas, compre enseguida
 ̂ « N n ev o  M uitdo» .—E8 muy intere­
sante el número de esta semana de esta po­
pular revista, cuyo sumario es el siguiente:
La causa del atentade: retratos de los 
procesados.—Detalles del concurso hípico.
Regatas de balandros patroneados por se­
ñoritas.—La Exposición de Valladolid.—
Naufragio en las costas de Gerona.—Elfun dentífrico,bueno, y además 
Parque aerostático de Guadalfijwa.—Lsiunanliséptico para esa herida 
estátuadó Serafí Pitarra, por Q u ero l.- |y  algún aperitivo.-¿Nada más? 
Paisajes barceloneses: la Bonanova.—LIe-|No es mucho, pues con un frasco 
gada de Maura á Madrid y otras muchasfpara la boca tiene lo demás, 
notas de aotnalidad.
A e z l t* .—Ayer entraron 300 a rreas , 
vendiéndose á 60 reales una.
que pida
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
uua panacea, señor Vida?
—Es el LICOR DEL POLO señor Blas.
Refolpjatas S o c ia le s
En el despacho de la alcaldía se reunió 
anoche á las ocho la Junta local de Refor­
mas Sociales.
Presidió el alcalde accidental señor To- 
xs¡€8 Roybón y asislieron ios señores voca­
les; del Castillo, Sola Poitocarrero, Torree 
Ae Navarra y Bourman, Márquez Merino, 
'^aienzuela, Díaz, Salinas y Puerta, actuan­
do de secretario el señor Albert Pomata.
D.Mspués de Aprobada el acta de la sesión 
enteri^í, la presidencia manifestó que el 
objeto n'e la reunión era para que la Junta 
«6 inform ara de la demanda que los obreros 
del MueUé, pertenet^entes á la gi^igdad 
Hércules, en la ártualídad en huelga, hacen 
á  ios patronos á fin de que se establezca un 
Reglamento del trabajo.
Leído el mencionado escritd, Así como 
otfu de los mismos obreros denunJ^^Ado
V IsJo ro B .—Ayer se hospedaron en lo8| 
hoteles de la capital:
Don Pablo Giménez, don Eduardo Gane 
ño, don Juan Vivas, don José Soura, donf 
Juan Dlcb, don Fernando del Pozo, y don! 
Manuel de Arena.
C a r a  «I a a tá s n a g a  < intestinos 
iLeár Estemanal de ^die de Garlos.
ti
SOBBATOSE
Reconstituyente de primer orden.
P a p a lttB  p a r a  lo o h o a .-H a y  gran- 
s existencias á precios de fábrica en los 
£ n  T o lo x .—Escriben de Tolox que bal almacenes de La Papelera Española, Sfra 
llegado á aquellos baños el diputsdo á Cór-fehan, 20.
tes por Ronda, don Joaquín Tenorio, acom­
pañado de su señora.
C o n tp o  d a  e x p a n s ió n  e o m sp - 
e la l  e n  M aran eeo a.-M añ an a  sábado 
se reunirán nuevamente en el local de la 
Cámara de Comercio los representantes 
nombrados por las distintas corporaciones 
de Málaga para constituir el Centro de Ex 
pensión comercial en MsTiaecos.
En dicha reunión sd dipcja|há el Regla
Se facilitan muestras.
C h lo H ap o s a n p s F lo p a a  de Alhan- 
rín, ios mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el almacén de Curtidos de calla ne 
Compañía, Pasaje dé Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
B a ñ o a  d a  «La £ a tv a l la .» -S e  ad-
mento del nuevo Centro que se denominará| vierte á los señores bañistas qae teaean
' 8 gg jgg empleados, que hasta
fin del presenté mes pueden i0pógprij;i en
dicho balneario y desde l .“ dé Octubre en 
las signientes direcciones:
Dapartamento de señoras, ^^reaa! 
dem dé cábaiieroji, 4 gus,
que los patronos no pagan contribución por^^®'» capaz delegársela al más vivo, 
on industria, el señor Torres Roybón diól im7'““*hkt«mente empezó á practicar dili- 
cnenta de la conferencia celebrada conlosfgencias.afirtm"'®»'*® ór-
ffommto comercial hispano-marroqui.
A tF o p a llp .—En la calle de Granada 
atropelló ayer un íranyía á Alfonso Oitiz 
Mancilla, ocasionándole una contupión en 
la cara externa inferior de la pierna iz 
quierda.
Fué curado éñ lá casa de socorro del dis­
trito de la Alameda,
B e a p o d ld a .- E l  Sr. B, Luis de Ar- 
miñán, que parte hoy de Málaga, ha tenido 
la cortesía de enriarnos su targstá dé des­
pedida. S í. »
Deseamos al subsécrétario del ministe-|®“*® esquina á la de Larioa. 
jrio de la Gobernación on feliz viaje. i  «£1 O o g n a a  G o n s á le a  B yana»  
T lp ^ a ^ p r  d a  « p rim o  o a rta llo » .#  *® vende en todos los buenos es
—El inspector d® vigilancia Sr. Alvarezl*^^®®^^®®*®* 
flanco tuvo cónoifimíento anteayer de quef I^oe ldn  C a p i la r  A n tlá é p t le a .— 
había Regado á Málaga un afámAdo ilma-iT^®®® anuncio en cuarta plana.
Una^casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y, adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRESA ALEMANA EIPORTADORA ARNOLD E E U l
Berlin 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
I  ^  malÍIQUES DE LAÍtiUtí, 3 
i  Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha ppr un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabea.
1 Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
_20 ets.—Bebidas y licores de tedas clases á 
i  precios sumamente desconocidos.
Chocoiaíe con tostada 45 céntimos.
Café de Puérto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada masca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts. ’
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3
l i ' é l i x  ^ a e r a s e  C a l v o
Recibido Í,̂ ís artículos de Tempo-< 
rada, esta asa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En diep/o establecimiento hay ex­
posición./permanente en los aparado- 
res é inanidad de novedades en algo- 
don y Vana, artículos de caballeros y 
géne^ s de puntos, ofreciendo esta 
casa/como es costumbre precios muy
SASTRERIA
^  Coi3Íef!cionai> t̂rajo», abrigos y  
tfida clase de prendas para caballo-
n® co»í®ceionado3, última no­vedad 40 pesetas.
EL L L A V E S
Alfonso XIII en la Galota
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Ssryicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.-Magníficos merende­
ros con vistas al ma^.
F e F r a a r a d o  H o d p í g u e z
„ ,  sa n t o s , 14 .~ malaga^
Establecimiento de Ferretería, Batería dá 
Cocina y Harramiantaa de todas clases
público con precios muy 
ranísjOBps, se venden Lotes de B tería iía 
Cocina, de Pt». 2,40 - 3  -  3 ,75 -4  50 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 .9 0 -1 2 .9 0  y 19 
adelante hasta 50 Pías. ^ 
jE S £ ^ ^ Í3 a E a e « ja a I id a * f l
Compro “CalirestaiilílB
a estado. -  Joaquín C re sp /A rL ia ,buen númeio 20.
9 .S S R A R J A S
E .?L “ "  «o 7
_AIameda de Colón. 18,
Panadería Española
á®0'45'S tÍT i wlS  ̂“ Superiora 0 45 cts. elkiiógramo. Panes y medtos de
ct«.-Extenaí surtido en 
harinas de todas clases. Fideos Oatelanes 
linnl Galletas de pan y ha"
Galletas. Para sucursales, tiendas 
y fondis, precios económicos. Servicio á
Despacho, Muro de Puerta Nuevn
'' MABÉRAS 
mJOS DE PEDRO VALLS-MALMA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18j 
Importedores de maderas del Norte de¿ 
Europa, de America y del país. '
Fábrica de aserrar maderas, jéalle DoctW 
Dávila (antes Cuarteles), 45. t
t® ÍA !iM lL P 5íríi
Salvador Affarquez
MURO Y  S á ENZ
« -  " « o l t o l  V fa le o
derechos pagados,Gloria de 97* á m
de
Idem cuartos de familia, Maestranza, 2S, i  íúiicos, premiado en la Esposloión de Parfii
y ^%urósa.Idem de tinas de 1.* y 2.“, en la portería 
dé los iafios, j
N ú m , Saquíaíío vino de mesa cria-; 
do ai natural sin adición de alcohol,
Vda, de Joaé Sareda é hijo?. Calle gtra
de £ is  « f Desnaturalizado
• ■ ---- flf® ^MOha de 16 2r3 litros.
C IR U JA N O -D E N T IS T A  elaboración.
í la Paoultac^ de Mediciné de Martrw Ifooo ^^^2 con 17» á 6.50 ptas. De
1904 á 5 1,2 y 1905 á 5. Í)ul-
. ®®f P®dro Ximen y maestro á 7,50 Ptas Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
De fránsito y á depósito 2 ptas. menos.
~ se alquilan pisos mo­
dernos calle Somera 3
Eepeoiálidad en dentaduras’ artiflci’alBa 
sistema americano. Dientes d® 4 v o ?  cotSÍ
IaiJa.-^rab,alQ^ éspeoitl en orifloadones. 
IExtracciones sin dolor por medio de Mes *
capataces en ia mafiana de ayer 
Expuso que había encontrado á los pa­
tronos en actitud resuelta de no acceder á 
las peticiones de los obreros, siendo impo­
sible por esta cansa el arbitraje que se pro­
ponía la Junta á fin de armonizar los inle-xesea de anos y otros.
A propuesta del señor Albert, acordóse 
coavooar á patronos y obreros á una nueva 
jreuníón que se celebrará el lúnes próximo 
También se acordó contestar á los obre^
_________ _ Telegramas oficiales
Sene,, logíSdo deteii.? *”»'*'®’ .??,** í * ' | ,  ■’W ? , '  (16.46)— Al O oiem .
saje de Alvarez, al sujeto en cnen ' |do r civil de Málaga:
Conducido á la insXción d ^  vtoiíknrii pasajeros del tren núm. 22 deteni-
manlfeató limaran ? o » rc “ ^̂  ̂ R o C t fdos en 
ii)(^mpartto y ser natural de Granada. |  denes urgentes para 
Auemasusalos nombres de Romualdoltar conflictos.—Loa pasajeros.»
Romero Murcia y José Rodríguez Pérez.
esa yevi-
Talleres fetegráficos
M . R E Y
Plam Constitución 42 y Comedias 14 al 18
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, étc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente? retraes cústalinós (novedad), 
retratos loto-cromoa (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altara garantizando su perfecto ter­
minación.
t a m b im
y 6 con TtotM Id MneUo Heiedta y con a g u  
ieievída por motor eléctrico.
£aex>ltos>lo: A la m e d a ,  21
El vapor correo francés
^  i  ̂
saldrá ©I día 3 de Oetubre par« Melill» 
mours Orán y Marsella cén tra»bord¿ em 
Marsella para lo* puertos del Mediterrá?
y Nuevai
El vapor traneatiántico francés 
M Í A te ?  “ “ ‘s ^ w o '4  e SJ;
11 vapor transatláníioo franr««
P^OVENO esaldrá el S6 de Octubre T/ara 
Baatos, Montevideo y Bp. S aw
aatarto pfled ro  eoas|K.
unItogistr^o convenientemente se le ocupó ) «Pizarra 27 (11,00).—Comandante pues-  ̂ aÍ j }? *® y cuatro de á to déla guardia'civil á Gobernador;
2| ,̂ todos anunciadores de casas de comer-J A la una de la mañana de hoy se ha dee.»
f encadenado horrorosa tormenta, inundán-
SE V EN D E
nn carro cási nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda efaje de repartida.—f 
ría,53 (BarrtodftdeiPáloj,
C a f é  y  K e s t a - a r a a a t
JLA  L O B A
J O S É  M A R Q ü £ Z ; O A £ IZ
Plwa de la Constitución.—MALAGA
pesetas hasta las cineo 
Peretas en adelante á 
todas horaSc—A diano. Macarrones £ la
—Vinos de las mejores marcas eonosidas v 
prtaitivo solera de Montilla. * ^
Navoría, se sirven he- lados de todas clases.
»  ^ S ® » v Io lo  á  d a m le l l lo
del5p!Sa5"®*“®'®®‘®“
s^ a  ügarta Jo
Gran Restaurant y .
Cipriano Martínez. ^ ú® vinos de





S E  A L Q U I L A su muerte?
álíUícéu en planto baja y i I^I>ENTiCINA LIOUJDA ODTvaATw . 
proptos para toda clase dé i ^el frasco 1 4 ee taJso
industrias. Salitre 9, 5 Depósito Centra" i
¡Fábrica, de Platería: Olleríasü ^  ^
gnoursal:Comoaflía, 29 y 81 "  A I X T O A A Í O  3P a . t o O V l «  j» a M . CHANDES EXISTENCIAS.-
S il V i o r i i e e  íííS  ^ J e p U e m b r e  ú& U í 0 6
U FEi i  1
I n t s f d o
El inteiés dssp6it&¿o entre los m&lftgad- 
fiQs por la aadez evasión da Salvador Ma­
rín 7 sus cinco compañeros, lejos de decre­
cer va en aumento.
Hácense toda snerte de comentarios 7 se 
discute apasionadamente la forma en que 
aquélla se ha realizado, pensando cuidado­
samente el pió 7 el contra de las descrip­
ciones que fundadas más bien en conjetu­
ras que en otra cosa, han dado los periódi­
cos.
En honor de la verdad debemos decir que 
la mayoiia encuentra muy extraña la ex­
plicación de la faga, creyendo que los re­
clusos han tenido cómplices, cnya cantidad 
7 calidad no es posible que precisemos.
£ 1  Si?. A f^ a s iz
El teniente coronel de la guardia civil, se­
ñor Arrasz, con fuerzas á sus órdenes, ha 
salido esta mañana en dirección descono­
cida.
Es de creer que tal salida está relaciona­
da con la evasión de presos.
U n  e .«dáv«p
t ,o a  Continúa inierrumpida
la circulación de trenes desde Málaga á 
Campanillas 7 viceversa.
Hoy al medio día llegó á esta capital un 
coche conduciéndola correspondencia.
A poco de llegar marchó á recoger la co­
rrespondencia del exprés.
Los viajeros hacen el recorrido en ca=> 
rruajes, pues los trenes no pasan de Cam­
panillas.
A ^ m f ñ in .—-Esta mañana salió en co­
che para G*mpanill&3, donde tomaría el 
tren con dirección á Algecires, el subsecre­
tario del ministerio de la Gobernación, don 
Luis de Armiñáa.
E a f e r m o .—Desde hace algunos días 
se encuentra en cama nuestro estimado 
amigo don Antonio Ca:^ona Morales.
Deeeámola pronto alivio.
A t r o p a l lo .—Eü la calle de Mármoles 
faé atropellado por el cíballo que monta­
ba Salvador González Soto, el niño de ocho 
años Joaquín Cíñone Laure, resultando con 
una herida en el labio y otra en el pie iz­
quierdo, de las que faé carado en la casa 
de socorro de la calle del Cerrojo.
B fe e to a  d o  1« i i a v l a .—La riada de 
Guadalmedina se ha llevado la escalerilla
Don Francisco Márquez Delgado, subdi­
rector de sección del cuerpo de telégrafos, 
 ̂con 3.200 ídem.
I Don Ricardo Bsnaatrey Miralles, subdl- 
I rector de sección del cuerpo de telégrafos, 
|con 2.400 Ídem.
I Don Manuel Fernández Díaz, portero ter- 
! cero del suprimido Ministerio de Ultramar, 
Icón 1.600 Ídem.
I Don Francisco Ródeaa Blanco, torrero 
I mayor, oficial segundo de administración, 
|con 1,500 ídem.
I Don Rafael Puerta Lozano, inspector de 
I vigilancia, con 800 ídem.
El ingeniero jefe de montes de esta p?o- 
Ivincia comunica al señor Delegado haber
laido adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de paato,del monte denominado Sie^ 
rra Bermeja, de los propios de Eatepona, á 
favor de don Carlos Wemer Navarro.
hombre que bien podía ser uno de los pre­
sos fugados.
Inmediatamente nos trasladamos al cuar­
tel de Natera, donde nos informaron que el 
cadáver era el de unos de los ahogados en 
Campanillas.
I n  t e n t o  d e  s n i e i d i o
En el Muelle de Heredia, arrojóse hoy al 
mar el anciano de 79 años, Salvaldor Gu­
tiérrez Gutiérrez, casado 7 habitante en la 
calle del Carril cúm. 9.
Extraído del agua por un carabinero, faé 
conducido á la casa de socorro del distiílo, 
donde le apreciaron un enfriamiento por in­
mersión.
Después de auxiliado convenientemente, 
trasladósele al Hospital.
El suicida manifestó que hahia a .optado 
tan extrema resolución por (star cansado 
de la vida.
F e p l a  e n  l ^ e p j a
La tradicional feria del pintoresco pueblo 
de Nerja promete estar el presante año mas 
animada que los anteriores, merced á las 
iniciativas del alcalde de aquella villa nues­
tro particular amigo don Francisco (iutie- 
nez Gutiérrez,
Empezarán las fiestas el día 9 de Octubre 
próximo terminando el 11.
La banda muoicipsl de Málaga ha sido 
contratada para dar varios conciertos en la 
plaza de la Constitación de dicho pueblo 
7 amenizar algunos otros actos.
El Casino organiza varios bailes en los 
que las hermosas nerjeñas lucirán sus en­
cantos 7 gentileza.
Foiman también parte del programa dis- 
tintcs'nümeros escogidos, como son cuca- 
'fiac, veladas, regatas 7 vistas de fuegos ar-^ 
tificiales. ^
Por las noticias que se reciben sábese 
que la feria de ganados responderá á la im­
portancia que tiene acreditada, sin que des­
merezca en el concepto de ser la piimeia 
de la provincia en transacciones de gana­
do cabrío.
Con todos estos atractivos es de esperar 
que acudan este año á Neija muchos foras­
teros.
Noticias locales
de la Vega Jáuregui, faé agredido por la 
esjpalás, sin que ae sepa por quien, red  
hiendo fuerte garrotazo, en 1» cabeza .
Varios transeúntes lo auxiliaros, condu 
ciéndolo eu un carrusje á la casa de socorro 
de la calle de Alcazabilla, donde le curaron 
de printora intención una herida contusa en 
la región parietal derecha, de pronóstico 
grave
£1  o sm ln o  d iu » I » n ia .—Las
persialentes lluvias que estamos sufriendo 
han puesto intransitable el camino de Chu­
rriana.
En dicho lugar existen dos acequias, pa­
ra que las aguas cursen, pero á consecuen­
cia de la obstrucción de una de ellas, el lí­
quido se sale, inundando el camino.
El capotaz que la Jefatura de Obras pú­
blicas tiene allí colocado, se permite colo­
car piedras en la acequia de lá íz'qui rda, 
cerca donde se halla el fielato de consumos, 
7 por ese motivo las aguas no pueden se­
guir su curso natural, saliéndose al cami­
no é inundándolo todo.
A dicho capatáz se le han hecho por al­
gunas personas advertencias referentes á 
su modo de proceder^ pero él contesta, que 
cuando lo dispone asi, por algo será.
Nosotros creemos que el capataz en cues­
tión n!6 tienes átrlbueiones para ordenar 
medidas tan absurdas 7 peligrosas, 7 por lo 
tanto llamamos la atención del señor inge­
niero Jefe de la provincia, á fin de evitar la 
obstrucción de la referida acequia.
M i m i e i p a l
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El Depositario municipal, L»ia de Mesm. 
V.* B.® El Alcaide, EdMurdo Torres Bombón.
P i  k  f  r o T m e i s
. , . , . P©p 1«. -  En los días seis, siete y ocho
FifOV®Bta®.----Arréciaa que es un ¡pri- K  gg celebraiá en Humilladero 1»
mor las protestas de todo el mundo contra | anual.
el Banco de España, cuya conducta, en el 
asunto de la falsifleación, no pueden ser 
más apática.
A l iv io .—Mejora rápidamente nuestro 
querido compañero de redacción don Manuel 
Díaz Sanguineíti.
Celebraremos su prontorest&bleÉimiento.
F e ^ ja ie io B  .— Son grandísimos los 
perj aicioffl ocasionados al comeicio de Má­
laga -con la interrupción délas lineas férreas 
y teleg.’féficas.
Pi*«BO.->La dik'^c«ión general del ramo 
ha dispuesto que el recíijso en la cárcel de 
«stis capital,Salvador Jiménez Oleas (a) Pri~ 
mUo, pase á Eclja á disposición ¿e aquel 
juzgado instructor
Habrá músicas, veladas, cuoañss, carre­
ras de cintas, 7 capea de reses bravas.
N fá©  llo v id a . — El comandante dei 
puesto de la guardia civil de Venta Galve? 
participa qne la niña de doce años Juana 
Granados Villalba, ciiada del lagar dé los 
Frailes, dló ayer una calda desde una altu­
ra de seis metros, cansándose nameroaaa 
heridas en la cabeza, cara 7 brazo derecho, 
siendo su estado de suma gravedad 
El comandante anuncia la salida de la 
joven para esta población, al objeto de in­
gresar en el Hospital.
H u v to .—Al dueño del ventorrillo del 
Pozuelo situado en términos de Valle de 
Abáalajís, José Jiménez Muñoz, le hurtaron
A B 8u ®b o » A Iv« b .—Esta noche em-layer una yegua. 
ba.rca para Bu«ncs Aires D. Francisco Gar-| Puesto el hecho en conocimiento de la 
cía de Mendoza, jtfe qne fuó del Economato|guardia civil, ésta practica diligencias, 
del ferro carril. |  A v m a » .—La guardia civil de Coevas
R«k9ts b lo e lm i® ii to .—Se encuentra 
restablecido de su dolencia el joven don 
Masó Roma.
Nos alegramos.
del Becerro ha decomisado dos escopetas 
á Juan Raíz López y Salvador Almagro 
Conde, que se hallaban cazando siniieen- 
6 cía.
E u ru a v io .—El número de Alrededor. La del Agujero ha ocupado una faca á 
del Mundo, del miércoles 28 de Septiembrs, I Nicolás Muñoz Vega (s) Zapata.
trae, entre otros, los siguientes artículos, 
profusamente ilustrados:
Cosas que se encienden solas.—Como se 
hace un fusil para tirar al blanco.—Haza­
ñas délos *8in trabajo» tn Inglaterra.— 
Comidas horribles.—Los poetas y la astro­
nomía.—Muebles de acero.—Un tren dete­
nido por una ra ta j  l&s acostumbrados sec- 
ci0.ues de Averiguador universal, Pregun­
tas j  Respuestas, Recetas 7 Recreos, Ga- 
aicatesa, etc.
Acomp&ña, además, á este número el 
pliego tercero, como de costumbre, en for­
ma enccadernshle, de la interesante novela 
La ef'pia del fuerte (Una mujer en Crons- 
itadt.) Novela etciUa en inglés por Max 
Rembertcn.
Precio: 20 céntimo» número.—2‘50 pese­
ta» snsciipelón trimestre,-'-Plaza del Pro­
greso, i ,  Madrid.
C o m lB iási.—Mañana 29 celebrará se­
sión la Comisión mixta de reclutamiento 
para despachar diversos expediertes de 
quintas.
D IstilB  d s m a a e l s d e .— Por llevar 
iOtv' faroles apagados ha sido denunciada en 
el Valle de los Galanes una diabla de la 
propiedad dé Jusn Medica Navas.
C asB ii d 9 BOBOvvo.—En la del dis­
trito de la Alameda fueron cursdós:
Miguel Qrdntana Rustamante, de una he- 
idda contusa en la cabeza, por calda.
José Fernández Ramírez, de relajación 
Itímbar, por accidente del trabajo.
jt,^^éfa Bautista Vega, de una herida con­
tusa, forma irregular,de 15 centímetros, 
en la regiô t̂ temporal izquierda, por caída.
Antonia Moreno, de una laxación 
eBcápulo-humer»J izquierda, caaual.
En la del dietiito tí.? i* Merced:
José Moté Martín, do uúá herida en la 
ceja izquierda 7 contusiód en la cara, oca­
sionadas en reyerta.
En la del distrito de la Merced:
JotéRlvarola Begoñr, dos heridas oca- 
slon'adas por moidedoia de un perro, en la 
pierOíJ izquierda.
Francisco Ariza García, erosión en la 
pierna izquierda, también por mordedura.
A G e id o B te .—En ocasión de iv á mo­
ler une poca de cebada en uno de los moli­
nos harinero» qué existen en el sitio deno­
minado « áíioyo de las Piedras» del término 
de Valle de Abdaiajis, el vecino del mismo 
Antonio Jiménez Castillo (&) Boquina, de 66 
años de edad, tuvo la desgracia de rodar 
por una pendiente de cuatro metros de al­
tura,'hiriéndose en la cabeza,de pronóstico 
reservado.
El anciano faé asistido por el médico ti­
tular da la villa,
gs«CTrnBgWai?WtWMgEfevaiiüC2g3g!gS«̂  _mwaui.u.».i«pu
B e  M á F i i í a
Para asuntos que les interesan deben 
presentarse en la Comandancia de Marina 
de esta capital, Rafael Sinchez Merino, Jo­
sé Ruiz Viilalbr, José de la Comba Hernán­
dez y José Soler Segadé.
—Se encuentra vacante una plaza de 
aprendiz de buzo de segunda clase en el ar 
señal de la Carraca.
—Ha salido de Melilla para Cádiz el ba­
que de guerra Destructor.
—Con motivo del temporal reinante, los 
buqat^e surtos en este puerto han tomado 
las precauciones de rigor.
Deiegsctén de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 50.845‘57 
pesetas.
Por la Dirección general de Conlrñ)ucio- 
nes Impuestos y Rentas ha sido concedido 
un mes de licencia por enfermo al oficial 
primero de la Administración de Hacienda, 
don Luis Márquez Asglada.
Por la Dirección general de la Dauda y 
Ciases pasivas han sido acordadas las si­
guientes jubilaciones:
Don Juan Musco 7 Moreno, presidente 
del consejo forestal, jefe superior de admi­
nistración, con lO.OUO pesetas.
Don José García Morón, inspector gene­
ral da primera clase del cuerpo de caminos, 
canales 7 puerto», con 6.000 ídem.
Café Sport
A las dos 7 pico llegó á nuestra redac-iqua da acceso al cauce, frente á la cárcel, 
ctón la noticia de que cuatro guardias civi-| A g ro s ld ra .—Al pasar por la Acera de l 
les conducían al cuartel el cadáver de n af ijá Marina el capataz del Muelle, don José
Sorbete del día.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gijona. 
Precios durante la presente temporada: 
Avellana 7 limón granizado, un real va­
so; Mantecado 7 toda clase de sorbetes é 
real y medio.
Servicio i  domleiiio sin aumento d® precio.
TOS FMST1LLA5(FRAMQUELO)(Balsámicas al Creósotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Cóntínuando su 
logra una ccuraclón radical».
Precio: ÜEA peseía caía .
Farmacia y Droguería de FRANQ0EL®
pjurfa del Mai.-MáLAQA
P A R A  b a i l a r s e :
EN
L l  ESIIELLg
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dialce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al BO 
(te Septiembre.
Médico-director D. José Impeliitieri 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
Para comprarlas' en lás 
mejores condicíonesvisítar 
iacasade yda. élfifos de 
Manuel L@deiEmaCS.«3̂ Q
M Á l i A G A
Se perfeceipan trages
para Señoras y  niñas,
Calle de los Mártires, 25 pral.
a i E f O S E
U n  parto»
Esta inafisna se ha recibido en el Gobier­
no civil un telegrama en el cual participa 
desde Cártama el capataz de vía de la briga­
da núm. 25 que se encuentra cortada la vía 
en el kilómetro 158 495, sobre el puente del 
Comendador, el cual se ha sumergido bas­
tante, tomando una marcada inclinación ha­
cia la derecha.
£ 1  «OludKd M abón»
A consecuencia del fuerte temporal de 
Levante, el Ciudad de Mahon, que salió 
ancche para Melilla, tuvo que regresar á 
Málaga cuando ya se encontraba á cuaren­
ta millas.
El pasage ha sufrido bastante, resultan­
do algunas personas lesionadas, si bien de 
escasa consideración.
S a lvaruB R to
Habiendo llegado á conocimiento de la
Sociedad da Salvamento de' Náufragos que 
en sitio conocido por la Meta, en la boca 
del río Guadalhorce, se hallaban incomuni­
cados un carabinero y un pastor, dispuao 
saliera para aquel punto un bote pertene­
ciente á dicha Sociedad convanientemente 
tripulado.
Cuando la embarcación llegó á la Meta 
vióae que eran Innecesarios sus auxilios, í 
pues los dea individuo», que llevaban dos 
días en medio del agua y sin probar ni un 
bocado, decidieron arriesgar el todo por el 
todo, logrando salvarse á nado.
D o Ant«qiac»¥R
Anoche á las nueve se desencadenó una 
horrorosa tormenta que ha durado hasta 
las cinco de la mañana de hoy. Los tyuenos 
y relámpagos ae sucedían sin interrupción, 
seguidos de una lluvia torrencial que ha 
causado enormes daños, tanto á lo» huer­
tanos como á los fabricantes da mantas y 
bayetas, en la Bibera, donde tienen situa­
das las fábricas.
Se ha llevado la corriónte del Río de la 
Villa, la presa de los señores don Bernardo 
Bouderé y Sobrino, ei almacén nuevo que 
contenía infinidad de mantas y bayetas 
perchadas y en jergas y unos cuantos sa­
cos de lana.
CalcúUnse estas pérdidas, sin el local, 
en más de 15.000 peeetas.
También quedó destruido el puente, lle­
gando eíágna en la parte qne ocopa el Mo­
lino b^lrinero por cima del primer cuadrado 
y taníendoíque salir por el tejado los op£- 
raiioB par» poderse salvar,
I A don Pedro Gutiérrez el batán, además 
de varíes mantas, bayetas, algunos sacos 
de lana sucia y el puente de hierro.
A los señores Pozo y Ilesas el puente y 
la atarjea.
L&s huertas del arenal quedan arrasa­
das; todos sus heruosos plantíos han des- 
áparecido, llenándose sus balates de léga­
mo.
En l&s calles que afluyen al centro da la 
ciudad, Bastardos, Peñuela, Pastores y 
Capitán Moreno, el agua arrastró hasta la 
plaza de San Sebastián todo el empedrado 
y baldosas de las aceras, hallándose inun­
dada dicha plaza con más de 200 carros de 
escombro y arena llevadas por el sgua de 
todos los vertientes de los cerros de Santa 
Lucia y Fuente Santa. La iglesia de San 
Sebastián, situada en la plaza del mismo 
nombre está inundada, como las casas que 
hay en la parte be ja de la calle del Gato.
Además existen otros machos edificios 
anegados.
No han ocumido desgracias personales. 
Lo peor de todo es la destrucción de la 
presa, por ser éatâ  la toma del agua que 
impulsa log saltos para él movimiento de 
las fábricas, en cuya reparación se tardará 
un mes, quedando entretanto sin trabeje» 
más de mil doscientos operario».
De lo que haya ocurrido en la Vega y 
otros partidos, no tengo noticias,* pero se 
cree, en vista de la enorme avenida del 
Gaad&lhorce,qae se habrá desbordado, oca 
eionando grandes daños. Telegrafiaré.
Corresponsal, Gaspar del Pozo.
£ n  T o rp e  d e l  M » r
Las nólicias particulares que ae reciben 
de Torre del Mar dan cuenta de los extia- 
gos que ha causado allí la tormenta.
Ea el cortijo propiedad del abogado don 
José Dominguez López cayó una chispa 
eléctrica, causando la muerte á tres perso 
ñas.
Mam López Garrido, de sesenta años de 
edad, una hija de éata llamada Herminia 
Pareja López, de treintiocho años* y su 
hijo, peq̂ ueño niño de seis.
La ‘kmiación falcanzó también á otra 
niña, hija de Herminia, dejándola en grarí- 
simo ^tado.
Laslyíetimas habitaban en el lagar del 
saceso '̂tdonde se personó el juzgado de Vé- 
lez-ttáikga, instrayendo las diligencias ne­
cesarias.
Todop los terrenos lindantes al rio se 
inundarbn por completo.
Las ^gnas arrastraron infinidad de árbo­
les frnt|Mes, hortalizas, cabezas de ganado 
y muchés efectos de distinta índole.
Son incalcniables las pérdidas quedando 
mucho infellcesen la más angustiosa situa­
ción.
En la fábrica azucarera qne tienen aquí 
establecida los señores Larios, cayó otro 
rayo, perforando la chimenea de la misma, 
y sin que por fortuna produjera desgracias 
personales.
La población se halla consternada ante 
los horrores de la tormenta.
D e  C s m p a n llla B
Nos comunican de CampanilUs noticia» 
desoladoras.
Dos veces se desbordó el rio; la primera 
á la una y la segunda á las tres de la ma­
drugada, avanzando extraordinariamente 
las agua», hasta cubrir la planta baja de 
los edificios.
Los que no lograron salir de sus vivien­
das, se encaramaron á los tejados, desde 
donde pedían auxilio á grandes voces, y los 
que, con grave riesgo, pudiaron abando­
narlas se refugiaron en la casa de nuestro 
querido amigo y correligionario don Anic- 
uio García Molina, de cuya abnegad» con­
ducta hemos oido hacer grandes elogios.
Nuestro citado amigo acogió efusivamen- 
té á cuantos llegaban, repartió vino en 
abundancia para reanimas las fuerzas de 
BUS huéspedes y dió de comer á todos ellos, 
cuyo número excedería de doscientos.
También preparó dos carros de su pro­
piedad y en unión de los más valerosos 
acometieron los trabajos de salvamento.
La guardia civil se condujo con el mayor 
arrojo, acudiendo á los sitios de más pe­
ligro.
Loa daños sufridos son enormes y aun­
que todos merezcan lamentarse, son más 
sensibles los que afectan á las pobres fami­
lias que quedan reducidas á la miseria y 
sin hogar donde gnarecerse.
Sería de humanidad y de justicia que el 
Sr. Gobernador se informara de lo oeurrido 
y viera el modo de auxiliar á aquellos des­
graciados, que bien lo necesitan.
CEMENTOS
M e n e a d o  d e  p a s a s
do de pasas:
HECHURA
Imperial. . . . . . . . . Rs.  85
Royaux . . . . . . . . 60
Cuáitas . . . . . . . . • > 52
ENRACIMADAS
Imperial.................................... . » 80
Roy&ux. . . . . . . . . » 70
Cuartas.................................... . » 50
Quint as. . . . . . . . s > 40
Mejor corriente alto . . . . , » 34
Idem ídem bajo . . . . . . » 25
GRANOS
.Reviso . , . . . . .  . . > 50
Medio reviso . . . . . . • > 40
Aseado .................................... . *■ 32
Corrientes . . . . . . . • » 22
Escom bro............................... . » 23
Depósito de las mejores marcas conocidas, 
Bspecialidad para obras da Cemento armada
P a s t O F  y  O o m p a M a
m A u a g a
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 3 . ^  
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior.................... ..... . . » » 3.25
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.





NUESTRA SRI. OE LA VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
DB. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia..ém
“L A  L IN D A ,,
Grran Carnicería reguladora
C A £ U £  SA M  J U A N  n ú m . 3
Carne á gusto dal oonanmidor á los si­
guientes precio»:
Oame de vsoa con hueso, la libra 5 rea> 
Ies.—Sn limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Temara superior IS  rs.—Carnero, 6 
—servicio á domicilio- - Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde la» 
oinoo de la mañana hasta las diez de la no- 
ohe está abierto.
Todos los meses se hará una rifa dé un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que ae expondrá á la vista 
dei público, teniendo derecho á naa pape- 
iets para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa nna libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha correspondido al núme> 
ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi­
tante en calle San Juan, 11. _____
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Comercio y Carrei8!i especiales
Alumnos internos,me'dio-pensionistas
y íx terA os
9 8 ,  T o p r i j o s ,  9 8
S O C IE T É
J. & A. PAVIN DE UFARBI
Cementos especiales para toda.clá-.. 
se de trabajos. '
Las fábricas más importantes ^ e l 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción Itiaxia 
más de-1500 toneladas. .. 
Representación y depósito|j 
tebrli.oB d9 J.
CASTELAfi, 5
S E  V E N D E N
Botellas y servicio v»jilla para cien cu­
biertos.
8 b r  T e lm o , 14
Especialista en enfermedades de 1» Piel, 
Tiña, Herpes ea todas sus manifestaciones. 
Ulceras, Lupa», etc. etc.
Tratamiento cur&tivo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y^olestias álos en­
fermos de fuera quedan escluidos, el epUe- 
íióma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13,
FADRISA DE CHOGD'JTES
,...... j L A  Ab e j a .;
Chocolates selectos fahricados^con
cacaos de Gua-yaquil, Caracas y Cey-  ̂
lan, con vainilla ó canel 
Especialidad en cafés tostados tí 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-I 
ca y otras procedencias. -v
 ̂Otpéiifo: fTasftlir,
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
r J í
IMPORTANTEAntes de contratar Seguros en las Cíom- 
pañías Americanas pídsKe el folleto «Secn, 
ro Americano» en la librería da Duarte» 
calle de Granada, *
ii4 LA SEÍfORITA LIBÓN LA SEÑORITA LIBON 115
 ̂—Luciano, periJéaarue. He sido culpable y me veo cas­
tigada por donde he pecado. Yo no debí volverme á casar. 
Había amado á tu padre y debí permanecer ñel á su me­
moria» que era lo que él se merecía. Es matar segunda vez 
é los muertos el olvidarlos y reemplazarlos por un segun­
do matrimonio, como se reemplaza un mueble viejo con 
otro nuevo. Sí; esto esté muy mal, muy mal hecho. El uso, 
la ley, las costumbres y la opinión lo autorizan y hasta 
parece que obligan á ello. Que obren; de esta manera los 
que no han amado realmente ó han;perdido un ser casi 
indiferente que se puede reemplazar con el primero que 
llegue; pero hay muertos cuyo recuerdo debe conservarse 
siempre hasta que vuelva á encontrársele en la otra vida.
Y llevándose ías manos á los ojiis se dejó caer en la bu­
taca de que acababa de levantarse y murmuró estreme­
ciéndose:
— El amor á los muertos es la vida.
XIII
Luciano, con el rostro ilumin^ido á medida que hablaba 
su madre, se levantó ai oir las últimas palabras, la cogió 
entre sus brazos y la dió un cariñoso beso en la frente.
— ¡Ahí querida madre, si supieras ei bien que me haces, 
el peso que me quitas del corazón y el orgullo que siento 
oyéndote hablar de esa manera.
—Habíais dudado, pues, de tu madre? -diio  con acento 
de melancólico reproche^
—¡No!... ¡nol y prueba de olio es esta misma explicación 
que he provocado yo mismo... Sabía... y he sabido siempre 
lo elevado de tus sentimientos, la delicadeza de tus impre­
siones y el legítimo orgullo de tu alma!... pero yo necesita­
ba, querida mamá, oírte decir todo eso, por que así voy á 
tener valor para hacerte mi confesión... y decirte un secre­
to... que me abrasa Jos labios hace mucho tiempo... á tí, á 
quien no he ocultado nada nunca... y de quien necesito la 
aprobación para que mi coeiencia esté tranquilafy mi di­
cha sea completa.
—¡Un secreto!...—-dijo la condesa mirando á su hijo has­
ta el íondo de su alma; cómo dice la frase vulgar, y con 
una entonación que parecía querer decir: Lo sé.
--Sí, un secreto, un gran secreto, del cual depende mi 
vida.
—El secreto de donde depende la vida de un joven de tu 
edad y de tu carácter, es un secreto de amor, Luciano.
-Pues bien, exclamó este.
—Habla, hijo mío, habla, y no me ocultes nada... para
las naturalezas generosas, amantes, sinceras, talas como h 
tuya, toda la vida ó ai menos la felicidad puede consisth 
en un amor.
La condesa se había vuelto á sentar y su hijo la tenía 
cogida ambas manos.
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—Has dicho hace un momento una palabra que me ha 
llamado mucho la atención.
—«Me siento rebajada por mi casamiento, no porque 
mi marido no es noble de origen, como somos nosotros... 
esto sería ridículo y yo no tengo esos necios prejuicios... 
sino porque no es noble de alma y su corazón es más ple­
beyo que su nombrel
—Sí... he dicho eso—dijo dando un suspiro.
—¿Y sigues pansándoio así?
—Julia de Naucelle no dice siempre lo que piensa... pa­
yo piensa siempre lo que dice.
—Bisa, querida mamá, es decir que para tí, y en esto 
tienes razón, la verdadera nobleza es la del corazón, ía 
verdadera aristocracia es la del aioia, y lo qus es más dig­
no de estima es la pureza y la elevación de conciencia.
—Convengo en ello, Luciano.
A medida que hablaba su hijo, la condesa paricía in­
quietarse.
—Dó modo qus la verdadera, la sola y real rebaja que 
haĵ  al casarse es cuando hay una diferencia moral y no 
social.
—jOh, la lógica de los veiüte añosl
—¡Y no es ia buena? .
—¿A quién amas, Luciano?
—Amo á una joven cuya bellleza y gracia física no es 
más que el reflejo de su alma buena y pura, y de su cora­
zón tierno y generoso. Si es adorable y encantadora para 
todos, porque es rubia y tiene grandes ojos azules, un 
cuerpo precioso, aire de ligera silfide qae parece deslizar­
se sobre la tierra sin apenas tocarla como pi tuviera alas 
para guiar y sostener sus pequeños pies, tan pequeños co­
mo sus manos: sí, no se la puede ver sin pensar en una 
ñor que ai animarse con un alma, se convierte en mujer; 
sí, no se puede escuchar su voz dulce y sonora, y llena'de 
bondad y de pasión, pero revelando una voluntad enér­
gica que no admite nada que no sea honrado, sin pensar 
en el pájaro del cual tiene su gorjee; sí, sus facciones, su 
modelada frente, su mirada profunda, sa l^ca algo gran­
de, pero franca y espiriíuál, respíandecie]^ de modestia 
real, inteligencia suparior y gran energía anida á la dulzu­
ra, valor delante do la vida y extremada sensibilidad, es 
porque todas estas cualidades, todas estas virtudes existen 
en ella, y porque cuando se ia conoce, cuando se conoce
"■“No he comprendido esto hasta muy tarde... y no he 
querido oponerme á ello... estaba vencida.., este hombre 
no es más que disimulo, ambición, vanidad... me ha com­
prado para introd ucirse en' una clase que no es ¡a suj a.
La condesa se levantó.^
_ —Y puesto qae nie obligas á hablar, puesto que has adi­
vinado mis sufdmientos.i. no quiero oeuUctrte nada. Sí, y 
mil voces sí... todo cuanto yo había soñado en este matri­
monio de c iicttlóha defáparemdo, convh tiéndese en pol­
vo. Dasáe hace quince áños vivo fe^arada de él, no sola­
mente de corazón, sino también de ideas, de sentímientps 
y de costumbres... mi estimación ha desaparecido... su 
coneisneia es la da un banquero, hombre de negocios pa­
ra quien no existe el sentido mor.ái desdé qae se trata de 
ganar dinero. La delicadeza, la dignidad y la elevación de 
miras carece de ellas por complsl̂ b*.. todos lo.s detalles de 
su vida, y hasta puedo decir de sus pensamiontos, me mor­
tifican... No tenemos la misma edneacióo, ni somos dé la 
misma casta, indudabiémente... ¡Oh, no h ly duda!... Ma 
veo rebajada con mi casamiento, /  en una palabra, humi­
llada; todos los días y á todos momentos, no porque él no 
sea noble de sangre como lo somos nosotros, porque esto 
sería ridículo, > yo no tengo esos necios prajuisios... crée­
me... sino porque no m  noble de alma y su corazón es cien 
veces más plebeyo que su nombre, á qut ha renunciado...
-—Para tomar el nuestro—volvió á repetir Luciano con 
indignación, lo mismo que su^madr®.—:S8 ha vestido de 
león, sin comprender que no le sienta bien el traje.
—Esto solo es ya para mí un gran dolor, y lo que me ha 
hecho juzgarla definitivamente. Jlse hombre se ha introdu­
cido por astucia y por cálculo en el nombre y ¿a la situa­
ción del que fué mi marido, á quien amé tanto y amo toda­
vía; él lo sabe y no se avergüenza de ello.
—DsMas haberte opuesto á ello,
—Ya quise; pero tuve «fue remmeiar á ello porque 
casa hubiera sido un infierno. Julia de Naucelíe no publi­
cará nunca sus dolores, ni por ©lia, ni por el que ya no exis­
te, ni por sus hijos.
Y al hablar do esta mañera se retorció las manos en un 
arranque de apasionada violencia ,̂ muy extraña en aque­
lla mujer llena de ternura y de fría dignidad á los ojos de 
todo el mundo.
Después díó dos pasos, y acercándose á su hijo, que 
permanecía sentado, le puso sus aristocráticas y cianeas 
manos sobre los hombros y dijo con dulce melancolía:
cdfi.
Bel áí& 28: ■
Edictos del jazgado municipal de la Mer-
—Taiíf&a de cibitiics extiraorfiinariOB d® 
Vill&nueva de Algaida».
I —Movimiento de la población es Julio.
I —Demografía regiatrada ea la provincia, 
i —Indoatrlalea í&iiides.
BSE. INSTITUTO PHOVINCIAL BL'OfA 27 
^aiAmetro: altura media. 761,76, 
f  emperatára mínima, 10 6 
Idem máxima, r5,7.
Dírc®3i5 .u dei vietóo.F, 
ütttádó deí cielo, cubierto.




D&fanciones: Is«bá! Romero. RepiiíO, S ir 
bssstián Tállejo Vállí-jí?, Aatónib Rodíígaes ¡ñijug, peiO el portero la dicf: 
Sánchez y Félix RsmoB Poicolles. j con una, Bcñars;
ífSSSAño as.s feaisf» f &1 niño cuando entre.
Nacimiento»: Eduardo Lnaa Poyatos
MARGAS
para caja», barriles etc., etc., Tomáa Here- 
áís,' 12 y Vendeja 12.-~Málsga.
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En el teatro:’
Durante un eairencto «ale á la eslíe una 
joven bien parecida, llavaaáo de ia mano á 
un niño de dñeo años.




Victoria Tar Torres; ■
I Dífunciopes: MaríR Gsviira Ramíícz.
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í CTíSOTS ®» .̂aíSS áiSSiS ,
f Vapor «GiJ», ¿6:.VíiIeitcia.
I Liem «Cebo.Ortega!»-, de Almejíft.
\ Idem «Gabo Goroña», da Alicante. ’
’ Idem «Lcesepg», áe Almería. .
I Idem «Bateypí »-, da Aiicaaió. ■ 
í Idem «Cabo Toiiñans», ña Sevilla.
[■ , , . BC«3OTa 01$®?ACHA»Ü8''
Vapor «Ciudad de Mahóa», pRía Meliiia, 
Idem. «Cabo Ortega}», para Cádiz.
Idem «Cabo Corona», para Sevilla.
Idem «CiboToriñans», pnra Aücisnt®. 
Idem «Sote», para Csíbg'eaa.
Hem «Lissabon», pava Géaova,
. SriMo. 'WÍMi.)MSKOWIsa«B̂^
i ■
EeisaBcIaelón obtenida eis el día da 1* fe­
cha por los conceptos Biguientes; 
l ’&í' inhumadonoB, 44 pesot&a,
^03f pp-imanendas, 24,
:Wm  ©shamadonea, 00.
'^ota.i. 68,00 íjesetas.
M ists id sjr íf íí  
SS.3S3Í sasd’Ieadss ©a ei S6:
25 vasnnos y 10 íernpjra». § m o  8,738 iari)iQ5 
BOO gramos, pasetasi 873.85. 
i 43 tosüT’ f  esbrío, pase t89 Stllag 7S0 gsís- 
iBic», pésetag 28,53.
; 21fi«ffdio», peso 1.676 f e te  509 graas®* 
lepesetfiA 150,88.
 ̂ Wotal d© pe»0! 6,004 Míos 7sn gramo», 
tfiStidadQi {ieB9t i f  548|S2i
--•Macba» gracia», cabsílero—coníasta 
la joven son voz m elosa; —ea usted más 
hombre de bien que bu padre.
En mea lihreiía:
—¿Tiena usted ha  m u jn  adúlferG?
—tóí, señor.
—Pues... leña en ella. Es laúaica  mane­
ra de tratar á las mujeres aeí.
Eft la prevención:
—Hfice nateá muy mal en pégarle de eae 
modo á BU mujer. La infeliz tiene todo ©1 
cuerpo lleno da manchan azules.
—Es verdaá; peso como mi mujer es su­
bís, le vs muv bien ese eolor.
TEiTRO CSRVANTES.-Compañía có- 
raiec-ürica dirigida por el maestro D. En­
rique Quarádon.
A las 8 1¡4.—«El perso chico».
A 1&8 9 li4 .—«Ls viejócits»,
A la» 10 1{4,—«El alma Sel puehk».
A las 11 1|[2.—«San Juan d© Luz».
PreeiOB, los de eoeímabre.
TEATRO LARA.—.Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8 .—«Las dos joyas de la caca».
A la» 9 1[4.—«El tío da la flauta».
A las 10 lj2.—«El chiquillo.
Eü cada sección se exhibirán diez cuf:- 
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; «Era-
di, 16.
Tipografía do El Pofülab
